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PolitiËko-kulturnim pristupom u ovome radu se povijesno-analitiËki te kritiËki
analizira politiËka kultura u Bosni i Hercegovini. Ponajprije se odreuje politiËka
kultura, njezin povijesni razvoj u osmanlijskom, austro-ugarskom i
jugoslavenskom razdoblju te posljedice i utjecaji takvog razvoja na suvremenu
politiËku kulturu u BiH. PolitiËku kulturu, naime, oblikuju njezine dræavne i
institucionalne organizacije te njezini konkretni ljudski subjekti. SpecifiËno pak,
politiËka kultura BiH razvijala se u suprotstavljanju i sukobljavanju triju glavnih
religijskih i etniËkih zajednica — muslimansko-boπnjaËke, pravoslavno-srpske i
katoliËko-hrvatske. Demokratizacijom i liberalizacijom bosanskohercegovaËkog
druπtva devedesetih godina proπlog stoljeÊa takva povijesna suprotstavljanja i
sukobljavanja triju glavnih religijskih i etniËkih zajednica nisu dovela do
stvaranja zajedniËkog politiËkog identiteta konstitutivnih naroda BiH, nego su
njihove nepomirljive razlike i iskljuËivost prouzroËili meusobne ratne sukobe u
BiH (od kojih se BiH kao dræava joπ nije konsolidirala).
KljuËne rijeËi: Bosna i Hercegovina, politiËka kultura, politiËki identitet,
demokratizacija, liberalizacija, podijeljeno druπtvo
Uvod
PolitiËku kulturu Ëini sve ono πto je stvoreno tijekom povijesti unutar odre-
ene politiËke zajednice u obliku dræavne i institucionalne organizacije, ali i
ljudi s konkretnim osobinama koji Ëine subjektivnu stranu politiËke kulture.
To znaËi da je politiËka kultura svakog naroda duboko proæeta povijesnom
pozadinom, ali i socijalnim naslijeem konkretnih ljudi Ëije vrijednosne ori-
jentacije imaju πire politiËko znaËenje. PolitiËka kultura pod znaËajnim je ut-
jecajem upravo povijesnog iskustva strukture vlasti i rezultata svakidaπnje
politike tijekom koje su oblikovane odreene vrijednosti i obrasci ponaπa-
nja, usmjereni na politiËki sustav. Bilo da je rijeË tek o jednostavnoj navici i
tradiciji, ulazi u objaπnjavanje politiËke kulture, kaæe Almond.1 RodonaËelni-
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1 Gabriel A. ALMOND, flIntelektualna povijest koncepta civilne kulture«, Civilna kultura —
politiËki stavovi i demokracija u pet zemalja, Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Zagreb,
PolitiËka kultura, 2000., 427.
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ci politiËko-kulturalnog pristupa politici, Gabriel Almond i Sidney Verba, is-
traæili su politiËku kulturu u pet dræava (SAD, Velika Britanija, Italija, NjemaË-
ka i Meksiko) i utvrdili znatne razlike meu ispitanim pripadnicima razliËitih
nacija. Kooperativna politiËka kompetencija, primjerice, manje je ovisila o
demografskim obiljeæjima pojedinaca, a viπe o njihovoj nacionalnoj pripad-
nosti. IstraæivaËi su zakljuËili kako je kooperativna politiËka kompetencija bi-
la iskljuËivo vezana za povijesno-kulturne specifiËnosti svake nacije.2 Ame-
riËki znanstvenik T. W. Rice proveo je istraæivanje o etniËkom podrijetlu
Amerikanaca i utjecaju toga podrijetla na njihovu civilnu kulturu. Istraæiva-
nje je pokazalo da imigranti donose sa sobom svoju kulturnu prtljagu koja
onda traje generacijama i utjeËe na politiËko miπljenje i ponaπanje njihovih
potomaka.3
R. Putnam je u svojoj glasovitoj knjizi Kako demokraciju uËiniti djelotvor-
nom, pokazao kako su se pod utjecajem povijesti na jugu i sjeveru Italije raz-
vili razliËiti karakteri civilnog æivota u regijama. Korijene razlika u institucio-
nalnoj djelotvornosti juga i sjevera Italije Putnam vidi upravo u povijesnom
kontekstu. flIpak, pokazuje se da su druπtveni obrasci koji potjeËu joπ od ra-
nosrednjovjekovne Italije odluËujuÊi za objaπnjenje zaπto su danas, na prije-
lazu u dvadeset i prvo stoljeÊe, neke zajednice sposobnije od drugih voditi
kolektivni æivot i odræavati djelotvorne institucije.«4 Iako predstavlja dinami-
Ëan fenomen, kultura je i dalje krajnje vaæna, kako navodi Fukuyama.5 Po-
lazeÊi od takvih promiπljanja, moæemo postaviti temeljno pitanje o utjecaju
povijesnog i kulturnog naslijea na nemoguÊnost integrativnog politiËkog
djelovanja i odluËivanja u BiH. Unutarnje snage nisu postigle konsenzus o
ureenju dræave od devedesetih godina proπlog stoljeÊa. Nametnuto ustav-
no ureenje (1995.) uza znaËajnu ulogu meunarodne zajednice u politiË-
kom æivotu BiH implicira, Putnamovim rijeËima kazano, nerijeπenu dilemu
kolektivnog djelovanja, iz koje proizlazi nemoguÊnost konsenzusa. PolitiËki
raskol takvih razmjera indikator je politiËke kulture i njenog snaænog djelo-
vanja na politiËki sustav i cjelokupni politiËki æivot. U ovom je radu, naime,
rijeË o politiËkoj evoluciji vrijednosnih obrazaca u BiH i njihovim meusob-
2 U SAD-u je bilo 37%, u Velikoj Britaniji 35%, u Italiji 13%, u NjemaËkoj 12%, a u Meksi-
ku 15% onih koji su se opredjeljivali za strategiju grupnog djelovanja u ostvarivanju poli-
tiËkih ciljeva. Navedeno prema: Vladimir VUJ»I∆, flPogovor«, Civilna kultura politiËki sta-
vovi i demokracija u pet zemalja, 443.
3 Isto, 451.
4 Robert D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, Zagreb, PolitiËka kultura,
2003., 131.
5 Francis FUKUYAMA, Kraj povijesti i posljednji Ëovjek, Zagreb, Hrvatska sveuËiliπna na-
klada, 1994., 238.
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nim odnosima u osmanlijskom, austrougarskom i jugoslavenskom razdoblju,
zatim o druπtvenim i politiËkim promjenama devedesetih godina proπlog sto-
ljeÊa, te na kraju, o obrascima politiËke kulture u suvremenoj BiH. Metodo-
loπko-teorijski koncept smjeπten je u okvir analitiËko-kritiËkog pristupa po-
vijesti BiH u sklopu dviju strana uprave — osmanlijske i austrougarske te ju-
goslavenske dræave, unutar kojih Êe se u nastavku teksta analizirati utjecaj
tih povijesnih iskustava na oblikovanje sadræaja politiËke kulture. Rad se os-
lanja na spomenutu Putnamovu knjigu, utemeljenu na politiËko-kulturalnom
pristupu politici. Putnamova promiπljanja i teze potvruju utjecaj povijesti na
uspostavljanje dvaju razliËitih druπtvenih obrazaca, uspostavljenih u Italiji:
kooperativnog politiËkog stila sjevera i hijerarhijske tradicije juga. Ti su se
obrasci pokazali najboljim prediktorima performansi njihovih politiËkih vlas-
ti. Osim Putnamova, u radu se koriste politiËka i kulturna promiπljanja o po-
litiËkoj kulturi BiH autorice Mirjane KasapoviÊ6 i autora SreÊka M. Dæaje,7
prema kojima se politiËka kultura BiH razvijala u suprotstavljanju i sukoblja-
vanju triju glavnih religijskih i etniËkih zajednica — muslimansko-boπnjaËke,
pravoslavno-srpske i katoliËko-hrvatske. U pristupu politiËkoj kulturi koristi
se Almondov i Verbin koncept, prema kojemu politiËko i kulturno naslijee,
tradicija, vrijednosti, uvjerenja i stavovi oblikuju subjektivne orijentacije pre-
ma politici.
Definiranje pojma politiËka kultura
Pojam sliËan fenomenu politiËka kultura postoji otkako su ljudi poËeli govo-
riti i pisati o politici, navodi G. A. Almond. U proroËanstvima i opomenama
proroci su pridavali razliËite kvalitete i sklonosti AmaleËanima, Filistejcima,
Asircima i Babiloncima. Isto tako, grËki i rimski povjesniËari, pjesnici i dram-
ski pisci opisivali su kulturu i karakter Jonjana i Dorana, Spartanaca, Atenja-
na i drugih.8
Zatim se pojam postupno razvijao kroz radove velikih mislilaca, poput
Platona, Aristotela, Machiavellija, Montesquieua, Rousseaua i Toquevillea. Ia-
ko je njihovo poimanje politiËke kulture bilo priliËno maglovito i nejasno,
prvi su spoznali subjektivnu dimenziju politike, tvrdeÊi da razliËiti oblici vla-
davine odraæavaju vrline koje prevladavaju meu ljudima.9 Zbog toga ih ro-
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6 Mirjana KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina: Podijeljeno druπtvo i nestabilna dræava, Za-
greb, PolitiËka kultura, 2005.
7 SreÊko M. DÆAJA, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Svjet-
lost, 1992.
8 G. A. ALMOND, flIntelektualna povijest koncepta civilne kulture«, 406.
9 GrËku rijeË arete kojom je Aristotel oznaËavao duh i tijelo, autori su prevodili kao valja-
nost. Time je postalo jasno da je vrlina manje nekakvo uzviπeno htijenje, a viπe æivotno
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donaËelnici politiËko-kulturalnog pristupa politici G. A. Almond i S. Verba
smatraju preteËama politiËko-kulturalnog pristupa. Svojevrsni doprinos defi-
niranju pojma dali su A. Comte, E. Durkheim i M. Weber. Kako navodi H.
Eckstein, u pojmovima kao πto su Comteov konsenzus, Durkheimova kolek-
tivna svijest, Weberov koncept individualnih akcija, Parsonsov referentni ok-
vir za djelovanje (the action frame of reference), bio je skriven pojam poli-
tiËke kulture.10 Pojam je prvi put definiran 1963. godine u spomenutom gla-
sovitom djelu The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five
Nations. Almond i Verba definirali su politiËku kulturu kao orijentacije/sta-
vove prema politiËkom sustavu i njegovim razliËitim dijelovima te stavove o
ulozi pojedinca u politiËkom æivotu.11 Iako postoje razliËite definicije politiË-
ke kulture, poput subjektivnih, objektivnih, heuristiËkih i obuhvatnih, sve
obuhvaÊaju kljuËne komponente poput vjerovanja, vrednota i stavova. Svi
autori govore o politiËkoj kulturi kao o kolektivnoj pojavi, historijskom fe-
nomenu, ali i subjektivnim orijentacijama prema politiËkim objektima. Pove-
zivanje subjektivnih orijentacija, te objektivnih vrednota, normi i pravila, us-
postavlja proces internalizacije tih sastavnica kulture, odnosno socijalizaci-
je.12 U procesima stjecanja osobnog i kolektivnog iskustva jednog naroda,
politiËka kultura odreuje konkretne sadræaje svijesti te utjeËe na pojedinaË-
no ponaπanje, kao i ono na socijetalnoj razini.
Jezgru politiËke kulture na opÊoj razini druπtva Ëini socijalna baπtina ko-
ja obuhvaÊa povijesnu pozadinu, ekonomski i politiËki razvojni hod, prevla-
davajuÊi socijalni mentalitet, a na individualnoj razini i osobine konkretnih
ljudi. Dakle, sve ono πto se stvaralo kroz povijest u ustrojstvu dræave i njezi-
nih institucija koje prati dinamika ekonomskog razvoja, kao i ljudi s odree-
nim osobinama koje su stekli, moæe utjecati na politiËki æivot. Dinamika dru-
πtvenog i politiËkog razvoja ne odreuje nuæno kontinuitet politiËke kulture,
veÊ i diskontinuitet pod kojim se modificira.
Stavovi, vrijednosti, ideologije, simboli, javna miπljenja... sve su to subjek-
tivne pojave i subjektivne manifestacije odnosa ljudi prema razliËitim objek-
tima politike, a politiËka kultura je samo zajedniËki nazivnik tim pojavnosti-
ma.13 Politiku, dakle, ne Ëine samo institucije i interesi, odnosno racionalni
praktiËno umijeÊe. U srediπtu politiËkih vrlina bila je phronesis politiËka rasudna snaga,
koja je kao praktiËna pamet odluËivala o upotrebi drugih vrlina u praksi politiËkog æivo-
ta. O tome vidjeti: Thomas MEYER, Transformacija politiËkog, Zagreb, PolitiËka kultura,
2003., 62.
10 V. VUJ»I∆, PolitiËka kultura demokracije, Zagreb, Osijek, Split, Pan Liber, 2001., 30.
11 G. A. ALMOND, S. VERBA, Civilna kultura, 41.
12 V. VUJ»I∆, Politika i kultura, Zagreb, PolitiËka kultura, 2008., str. 171.
13 V. VUJ»I∆, flPogovor«, 441.
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stavovi i iskazi, veÊ i razliËite pojavnosti subjektivnog odnosa ljudi prema po-
litici, koje se razvijaju u procesima osobnog i dugotrajnog kolektivnog is-
kustva pripadnika odreene politiËke zajednice. Glavna obiljeæja odreenih
nacionalnih politiËkih kultura odreuju se tipologijom politiËke kulture na
osnovi dominantnih sadræaja.
Tipologija politiËke kulture
Utemeljitelji politiËko-kulturalnog pristupa politici, Almond i Verba, odredili
su i tipove politiËke kulture: parohijalna, podaniËka, participantna i civilna,
graanska, politiËka.14 Svaki od navedenih tipova reproducirao se iz odno-
sa odreene druπtvene strukture i oblika dræavne i institucionalne organiza-
cije. Oblici politiËke kulture u suπtini predstavljaju povijest razvoja politiËke
svijesti. Parohijalna politiËka kultura imanentna je æivotu prvobitnih zajedni-
ca u kojima nema diferenciranih politiËkih uloga. Ne postoje ni vrijednosne
orijentacije kao temeljne komponente politiËke kulture. PolitiËki sustav nije
se odvojio od drugih druπtvenih sistema, pa tako ni politiËke orijentacije od
religijskih. U parohijalnoj zajednici pripadnici ne oËekuju niπta od politiËkog
sustava, niti oËekuju promjene koje bi pokrenule politiËki sustav.15 Drugi
oblik, podaniËka politiËka kultura, razvija se u feudalnom obliku vlasti. Po-
danici imaju razvijenu svijest o vlasti, ali ne na razini koja bi ih aktivno uklju-
Ëivala u politiËke procese. flPodanik je svjestan specijaliziranog autoriteta
vlasti: prema njoj je afektivno orijentiran, moæda se njome ponosi, moæda mu
se ne svia, a ocjenjuje je kao legitimnu ili nelegitimnu.«16 Podanici ne uæi-
vaju i ne koriste prava slobodnog Ëovjeka. TreÊi oblik, participativna politiË-
ka kultura, javlja se kao posljedica velikih ekonomskih, politiËkih i kulturnih
promjena koje izaziva kapitalizam. Participant je politiËki emancipirana oso-
ba koja posjeduje i koristi svoja politiËka prava. Za razliku od druga dva ti-
pa politiËke kulture, participanti su skloni aktivistiËkoj ulozi u politiËkoj za-
jednici. Njihove procjene i osjeÊaji takve uloge mogu varirati od prihvaÊanja
do odbacivanja.17 I napokon, konsolidiranje demokratskog poretka omogu-
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14 U opseænom empirijskom istraæivanju vrijednosne orijentacije su podijelili na kognitiv-
ne, afektivne i evaluativne. PolitiËke objekte u odnosu na koje su istraæivali orijentacije,
definirali su kao politiËki sistem u cjelini, objekte ulaza politiËkog sistema putem kojih se
zahtjevi druπtva prenose na vlast (politiËke stranke, interesne udruge, sredstva komunika-
cije, itd.), objekte izlaza politiËkog sistema pomoÊu kojih se provodi sluæbena politika (bi-
rokracija, sudstvo, itd.), te na odnos prema samome sebi kao politiËkom akteru. Do topo-
logije politiËke kulture doπli su koristeÊi kombinacije triju vrsta orijentacija prema navede-
nim tipovima politiËkih objekata
15 G. A. ALMOND, S. VERBA, Civilna kultura, 23.
16 Isto, 24
17 Isto, 24.
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Êila je graanska politiËka kultura, buduÊi da jedino njezine dominantne ka-
rakteristike odgovaraju demokratskom poretku. U ovom najrazvijenijem tipu
politiËke kulture izraæene su tendencije ka politiËkoj participaciji, ali i lojal-
nosti. Od demokratskoga graanina se oËekuje da u politici bude aktivan, a
u svom pristupu racionalan i voen razumom, a ne emocijama.18 U graan-
skoj politiËkoj kulturi mogu se naÊi visoke razine politiËke informiranosti te
spremnosti na komunikaciju, kao i politiËko organiziranje i politiËko djelo-
vanje. Graanska politiËka kultura je pluralistiËka politiËka kultura. U njezi-
noj participantnoj orijentaciji i dalje se zadræavaju osobine æupljana i poda-
nika. Zbog toga se graanska politiËka kultura oznaËava kulturom, kako bi
to rekao H. Eckstein, flbalansiranih dispariteta«. Ona zapravo poËiva na unu-
tarnjoj sposobnosti samih pojedinaca da uravnoteæe osobne unutarnje kon-
tradikcije i potrebu za aktivnim politiËkim djelovanjem, s potrebom da se bu-
de lojalan ili odan demokratski izabranoj vlasti. Ta se kvaliteta ne raa i ne
nastaje sama od sebe, veÊ se razvija, uËi i formira kroz procese politiËke so-
cijalizacije i edukacije. Pored navedenih Ëistih oblika politiËke kulture dvo-
jac je uveo i tri vrste sistemski sloæenih politiËkih kultura: parohijalno-poda-
niËku, podaniËko-participacijsku i parohijalno-participacijsku. Nakon defini-
ranja pojma i tipologije politiËke kulture, u nastavku rada slijedi analiza utje-
caja povijesti na oblikovanje sadræaja politiËke kulture u BiH.
Utjecaj povijesti na politiËku kulturu u BiH — osmanlijska uprava
Istraæivanje djelotvornosti talijanskih regionalnih vlada, R. Putnam zapoËinje
u dubokoj proπlosti, odnosno u srednjem vijeku. U politiËki æivot Italije re-
gije su uvedene sedamdesetih godina proπlog stoljeÊa, ali su njihovi povijes-
ni korijeni puno dublji. Putnam smatra da su fldruπtveni obrasci koji potjeËu
joπ od ranosrednjovjekovne Italije odluËujuÊi za objaπnjenje zaπto su danas,
na prijelazu u dvadeset prvo stoljeÊe, neke zajednice sposobnije od drugih
voditi kolektivi æivot i odræavati djelotvorne institucije«.19 Jesu li ove Putna-
move teze uopÊe primjenjive na BiH, odnosno, koliko su danaπnje nepomir-
ljive razlike i iskljuËivosti vrijednosnih orijentacija u politiËkoj kulturi pod ut-
jecajem povijesnih iskustva? U traæenju odgovora na ta pitanja, a slijedeÊi
Putnamovu nit, ulazimo duboko u proπlost BiH, toËnije u 15. stoljeÊe.
U to vrijeme u BiH zapoËinje osmanlijsko razdoblje, koje je trajalo skoro
500 godina i ostavilo iza sebe duboke tragove u strukturi bosanskohercego-
vaËkoga druπtva. Iz europskoga srednjovjekovlja, kako navodi S. M. Dæaja,
BiH je preπla u potpuno drukËiji, osmanlijski politiËki, socijalni i konfesio-
18 Isto, 32.
19 R. D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, 132.
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nalni obrazac. Jedna od najvaænijih promjena koju je BiH doæivjela, vezana
je za islamizaciju i oblikovanje bosanskohercegovaËke multikulturalnosti.
Procesom islamizacije stvorena je brojËano najveÊa, muslimanska vjerska za-
jednica koja je, uz povlastice od poreznih nameta, jedina imala i pristup dr-
æavnim sluæbama u okviru osmanlijske uprave. Intenzivnim naseljavanjem
Vlaha pravoslavne vjere, u BiH je stvorena pravoslavna vjerska zajednica,
druga po veliËini, dok je broj katolika pod osmanlijskom upravom sma-
njen.20
Druπtveni æivot vjerskih zajednica, sukladno njihovim obiËajima, organi-
ziran je kroz specifiËni miletski sustav. RijeË je o jednoj vrsti vjerske autono-
mije u okviru Osmanskog Carstva, u sklopu koje su miletski sustavi ipak
imali odreenu samostalnost u njegovanju tradicije, pod zaπtitom sultana.
Primarna lojalnost miletu podupirala je vjersku podijeljenost jer je milet pos-
tao glavni fokus identiteta. Na taj naËin religija je bila glavni Ëimbenik ho-
mogenizacije i razlikovanja meu ljudima. Obrazovanje i drugi interni pos-
lovi bili su u rukama miletske hijerarhije, zapravo, izvan dræavne kontrole,
πto se pokazalo idealnim za prijenos nove ideologije nacionalizma koja je
prodirala sa Zapada — posebice u krπÊanske milete. KatoliËka i pravoslav-
na crkva bile su u stalnim napetostima, sukobljavanjima i neprijateljstvu pre-
ma osmanlijskoj dræavi i islamu, boreÊi se za veÊa crkvena i vjerska prava.21
Savezniπtva meu vjerskim zajednicama, kako piπe Dæaja, bila su uvjetna, di-
jelom zbog napetosti organske prirode, a dijelom zato πto su ih poticale i
strane uprave. Osmanlijska vlast Ëesto je poticala njihove meusobne suko-
be, izigravajuÊi i sprjeËavajuÊi duhovnu komunikaciju. Zbog toga se javljao
strah za vlastiti identitet, preosjetljivost, nepovjerenje i duboka duhovna otu-
enost meu konfesijama.22 Povijesno gledano, kako navodi M. KasapoviÊ,
najprije su se oblikovali vjerski rascjepi koji su u povijesnim procesima kon-
stitucije modernih etniËkih i nacionalnih zajednica, poprimili obiljeæja etniË-
kih i nacionalnih rascjepa.23 Utjecajem miletskog sustava na druπtvene prili-
ke u BiH, uspostavljena je Ëvrsta poveznica izmeu religije i etniËnosti. Iako
je u 19. stoljeÊu, nakon kraja osmanlijske uprave, BiH bila duboko orijenta-
lizirana, ipak nije ugasila zapadnu komponentu. flTa komponenta je nadæiv-
jela osmanlijsku epohu u obliku bosanskog neetabliranog katolicizma, pod
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20 M. KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina, 78.
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22 S. M. DÆAJA, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1992., 188.
23 M. KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina, 77.
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vodstvom franjevaca, ali je pritom morala pretrpjeti viπestruke gubitke i za-
dovoljiti se treÊim mjestom, nakon srpskopravoslavnog i muslimanskog.«24
PropaπÊu Osmanskog Carstva BiH se austrougarskom okupacijom vraÊa u
europsku politoloπku paradigmu, usvajanjem prvog Ustava 1910. i Sabora
kao zakonodavnog tijela. Uspostavljanjem Sabora poËinje razvoj parlamenta-
rizma u BiH, koji je imao ograniËene nadleænosti u odnosu na Monarhiju.
BiH u austrougarskoj upravi
Austrougarska okupacija BiH nije bila jednostavna. Zbog jakog otpora mus-
limanskog, a dijelom i srpskopravoslavnog stanovniπtva, morao je biti anga-
æiran mnogo veÊi vojniËki potencijal nego πto se planiralo. Okupacija je za-
tekla BiH tehniËki i gospodarski vrlo zaostalu, duboko orijentaliziranu i us-
tankom krπÊanskog, preteæito srpskopravoslavnog stanovniπtva, dodatno
iscrpljenu i politiËki uznemirenu.25 Vjerske razlike preslikavale su se i na so-
cijalnu sferu, a poloæaj triju vjerskih zajednica mijenjao se s promjenom dr-
æavne vlasti. Konfesionalna struktura zauzimala je razliËita stajaliπta prema
novoj dræavnoj upravi, na temelju svoje pozicije. Monarhija je odlaganjem
agrarne reforme s jedne strane, uzela u zaπtitu bosanske muslimane, a s dru-
ge strane koËila je procese emancipacije juænoslavenskog krπÊanskog stanov-
niπtva — oboje u interesu odræavanja dvojnog sustava.26 Muslimani su us-
postavili strategiju odræavanja dobrih odnosa s Monarhijom, zbog oËuvanja
privilegija i zabrinutosti za svoj poloæaj. PolitiËko djelovanje muslimanske
konzervativne elite, koju je slijedila veÊina muslimanskog stanovniπtva, ute-
meljeno je na ideji o Muslimanima kao najpostojanijem domaÊem elementu
u Bosni i Hercegovini, a njihova prava na posjed postoje od pamtivijeka.27
Nacionalne ideologije Hrvata i Srba polagale su pravo na BiH i prije austro-
ugarske okupacije. Hrvati u BiH su pozdravili aneksiju, oËekujuÊi da Êe taj
Ëin biti korak ka ujedinjenju BiH s Hrvatskom, Slavonijom i Dalmacijom. flDo
nacionalnog ideoloπkog rascjepa meu bosanskohercegovaËkim Hrvatima
ipak nije doπlo jer je Ëitav hrvatski graanski tabor u Bosni i Hercegovini us-
trajao na pozicijama velikohrvatstva.«28 Srpske politiËke snage u BiH djelova-
le su izmeu okupacije 1878. i aneksije 1908., iskljuËivo u okviru svesrpske
ideologije. Nakon aneksije svesrpska vizija BiH dosegnula je svoj vrhunac
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prelaskom jugoslavenskih tonova u svesrpsko poimanje.29 U okviru Austro-
-Ugarske Monarhije vjerska pripadnost bila je osnova identifikacije i znaËa-
jan politiËki Ëimbenik, i to na naËin, kako navodi M. KasapoviÊ, po kojem je
vjera postajala naËelo politiËke konstitucije i organizacije druπtva. U odnosu
na procese u Europi, u kojoj je u to vrijeme bila u usponu sekularno-racio-
nalistiËko birokratska dræava, to je bilo retrogradno. Nova uprava nastojala
je odræati koncept konfesionalne pripadnosti i sprijeËiti emancipacijske pro-
cese. Pod utjecajem politiËkih gibanja u Srbiji i Hrvatskoj, ipak su prevlada-
li nacionalni identiteti koji su imali vaænu ulogu u pokretima protiv uprave.
Pritisak modernosti na subjektivitet odreivala je pripadnost jednoj od tri
vjerske zajednice. Pravoslavci su se odreivali prema srpstvu, katolici prema
hrvatstvu, a muslimani prema islamu i Osmanskom Carstvu. Njihove politiË-
ke teænje bile su usmjerene u razliËitim pravcima izvan bosanskohercegovaË-
kog politiËkog okvira. Pokuπaji Monarhije u stvaranju jedinstvene boπnjaËke
nacije, kako bi Hrvate i Srbe udaljila od nacionalnih kretanja u susjednim
dræavama, nisu urodili plodom. Taj koncept, koji se intenzivira u vrijeme
uprave Benjamina Kalaya, nije naiπao na odjek u bosanskom puËanstvu i na
politiËkom planu nije mogao nadvladati vjerske podijeljenosti. Sve djelatno-
sti Monarhije bile su pod utjecajem straha od nacionalizama. Austrougarska
uprava se, kako navodi Dæaja, zbog toga ponaπala neo-apsolutistiËki i vodi-
la nesigurnu politiku. flHtjelo se izgraditi Bosnu i Hercegovinu kao politiËki
otok unutar juænoslavenskog svijeta, ali je istodobno nedostajalo spremnosti
za obuhvatnije investicije i dublje reforme.«30 Povijesne silnice koje su djelo-
vale na BiH, ostavile su dubok peËat na tri vjerske i nacionalne zajednice i
njihove meusobne odnose.
Oblikovanje vrijednosnih razlika
U tradicionalnom agrarnom druπtvu, pritisnutom tlaËiteljskim stranim upra-
vama, razvijalo se nepovjerenje u dræavne institucije i jaËala homogenizacija
koja je vodila unutargrupnom djelovanju. Hijerarhijsku strukturu tradicional-
nog druπtva karakterizira mentalni sklop podaniπtva, osobito prema patrijar-
halnom autoritetu. Sveprisutno nepovjerenje i nesigurnost koju je izazivao iz-
rabljivaËki despotski oblik vladanja, nisu ostavljali prostor za izgradnju te-
meljnih vjerovanja o karakteru politiËkog sustava i politiËkih aktera koje Ver-
ba oznaËava primitivnim vjerovanjima. To su zapravo opÊenito prihvaÊena
vjerovanja o politici, kako svaki pojedinac koji ih se pridræava, vjeruje da ta-
ko Ëine i svi drugi ljudi.31 Mreæe meusobne formalne i neformalne komu-
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nikacije na vertikalnoj i horizontalnoj razini obiljeæavaju druπtvo i ostavljaju
trajne posljedice. Na vertikalnoj razini, u uvjetima osmanlijske uprave uteme-
ljene na islamu, nisu se mogle graditi norme uzajamnosti jer je to obiljeæje
iskljuËivo zapadne civilizacije. RazliËiti poloæaji vjerskih zajednica unutar
stranih uprava stvarali su i zasebne obrasce odnosa prema politiËkoj sferi.
Alokacija vrijednosti unutar autoritarnog sustava funkcionira na naËin da se
odreenim pojedincima uskraÊuju vrijednosti koje druπtvo posjeduje, dok se
istodobno drugima omoguÊava ili ograniËava pristup tim vrijednostima. Pri-
mjerice, neravnopravna raspodijeljenost zemljiπnih posjeda u osmanlijskoj, a
dobrim dijelom i austrougarskoj upravi, stavljala je pripadnike triju vjerskih
zajednica u razliËite pozicije prema dræavi, a to se odrazilo i na meusobne
odnose. VladajuÊu klasu zemljoposjednika Ëinili su Muslimani (91,15 pos-
to).32 Na horizontalnoj razini ta Ëinjenica nije mogla poticati usklaeno su-
radniËko djelovanje koje bi razvijalo zajedniËku korist i tako postalo znaËaj-
ka druπtvene organizacije. Razvijale su se segregirane mreæe suradnje unutar
grupe, ali ne i graanskog angaæmana koji prekoraËuje druπtvene podjele i
potiËe πiru suradnju.33 Dolazilo je i do meusobnih interakcija izmeu triju
vjerskih zajednica koje ipak nisu dobile kvalitetu navedene norme. PolitiËka
evolucija BiH nije iπla u smjeru stvaranja podloge na osnovi koje bi se mo-
gla razrijeπiti dilema kolektivnog djelovanja. Umjesto strane uprave nedosta-
jala je, Hobbesovim rjeËnikom kazano, dræava kojoj bi strane dobrovoljno
predale ovlasti da sreuju njihove odnose. flDræava svojim podanicima omo-
guÊava da Ëine ono πto sami ne mogu — da jedni drugima vjeruju.«34 U BiH
kroz povijest nije bilo takvoga zajedniËkog djelovanja triju vjerskih i nacio-
nalnih zajednica u smjeru izgradnje zajedniËke dræave. flU tom su se poloæa-
ju obiËno nalazili samo pripadnici jedne zajednice, dok su pripadnici ostalih
dviju zajednica uglavnom bili protivnici ili neprijatelji postojeÊe dræavne za-
jednice.«35 Prisila, naprotiv, stvara sve dublji raskol koji onemoguÊava smire-
no funkcioniranje druπtva, postajuÊi generator unutar grupnog lojalnog dje-
lovanja, u okviru kojeg se svi oni koji ne pripadaju istoj grupi, osjeÊaju kao
stranci. To je nedvojbeno odgovaralo i osmanlijskoj i austrougarskoj upravi,
jer su stvaranjem jaza izmeu triju vjerskih zajednica jaËale svoju poziciju. U
takvom povijesnom kontekstu razvijalo se spontano buntovniËko reagiranje
na ugroæavanje interesa i prava. Strane uprave koje su utjelovile asimetriju
moÊi i izrabljivanja na socijetalnoj razini, jaËale su svijest o vrijednosti slobo-
32 S. M. DÆAJA, Bosna i Hercegovina, 40.
33 R. D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, 187.
34 Isto, 177.
35 M. KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina, 86.
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de od. To je samo po sebi logiËan slijed, ali je na ovim prostorima dovelo u
koliziju dvije koncepcije slobode — unutarnju i vanjsku. Tome je doprinije-
la unutarnja logika zasebnih grupa, s izraæenom tendencijom pasiviziranja
pojedinaca i erodiranjem slobodnog, aktivnog voljnog djelovanja. U prilog
toj orijentaciji iπla je i apsolutna deprivacija u uvjetima ograniËenih resursa.
Elite u sve tri skupine doËekale su 20. stoljeÊe, okrenute svojoj idealiziranoj
proπlosti ili utopijama buduÊnosti. Otvorile su, kako dalje navodi Dæaja, πi-
roke prostore starim i novim stereotipima o neprijatelju, dok je koncepcija
zajedniπtva i zajedniËkog interesa ostala na pola puta. flTuinske su vlasti jed-
nostavno zamijenjene domaÊim porivom za vladanjem jaËega nad slabijim.
Citoyen se u zadnjih stotinu godina mogao u toj regiji potvrditi samo kao
verbalna konstrukcija.«36 U 20. stoljeÊu BiH je bila jedini kolonijalni posjed u
Europi. Od tuinske vlasti oslobodila se pod utjecajem vanjskih Ëimbenika,
raspadom u ratu pobijeene Austro-Ugarske, a manje doprinosom unutarnjih
snaga. Time zapoËinje politiËki razvoj BiH u okviru monarhistiËke, a potom
i socijalistiËke Jugoslavije.
BiH u obje Jugoslavije
Jugoslavenska povijest zapoËinje ideologijom integralnog jugoslavenstva u
prvoj zajedniËkoj dræavi, koja se javlja kao posljedica ugroæavanja juænosla-
venskih naroda od drugih sila. Temeljila se na ideji fljednoga troimenog, tro-
plemenog naroda«, s Ëvrstom i centraliziranom vlasti u Beogradu. U okolnos-
tima izraæenog centralizma i unitarizma, drugi narodi su teæili decentralizaci-
ji, nastojeÊi oËuvati svoj identitet; to je postala konstanta njihovog djelovanja
u jugoslavenskoj dræavi. Viπenacionalni sastav stanovniπtva usloænjavao je
odnose u BiH viπe nego u drugim dijelovima prve zajedniËke dræave. Stalno
perpetuiranje nacionalnih podjela i suprotstavljanja izmeu Srba i Hrvata oko
svojatanja muslimana, Ëiji nacionalni status nova dræava nije priznavala, do-
vodilo je do stalnih napetosti. Intelektualno vodstvo muslimana u tome se i
samo podijelilo. Jedni su zastupali hrvatsku, a drugi srpsku nacionalnu ide-
ju, opredjeljujuÊi se za odgovarajuÊu narodnost. To nije, kako piπe Dæaja, uh-
vatilo dubljega korijena u obiËnom muslimanskom narodu, vezanom uz re-
ligiju i islamsku kulturu, kao i tursku politiËku tradiciju na Balkanskom po-
luotoku. Unutar Kraljevine Hrvati se sve jasnije svrstavaju uz njihove suna-
rodnjake u Hrvatskoj, kao πto se i Srbi sve viπe veæu za svoje sunarodnjake
u Srbiji. Muslimanske elite, pouËene iskustvom s austrougarskom upravom i
strahom za svoj opstanak, nastavile su i u Kraljevini strategiju odræavanja do-
brih odnosa sa srediπnjim vlastima. Glavna muslimanska politiËka organiza-
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cija JMO, bila je redoviti koalicijski partner za vrijeme prve jugoslavenske
dræave. Iako je autoritarni reæim zabranjivao samostalno organiziranje nacio-
nalnih zajednica, rascjepi meu bosanskohercegovaËkim segmentima nisu
nestali, samo su potisnuti i priguπeni.37 Diferencijaciju na razliËite druπtvene
strukture i tri razliËita vrijednosna sustava u BiH, nastojali su razrijeπiti ko-
munisti, kroz nametanje jedinstvenog identiteta te istodobnim osuivanjem
nacionalnih identifikacija i podjela. Paralelno se provodila ideoloπka stigma-
tizacija religije i afirmiranje ateizma kao bitne sastavnice dræavne ideologije.
UzimajuÊi u obzir utjecaj religije na nacionalnu svijest taj je proces imao ve-
Êe znaËenje u BiH nego u drugim komunistiËkim dræavama. flKatoliËki i hr-
vatski identitet nisu bili toliko povezani u Hrvatskoj, kao u Bosni i Hercego-
vini, kao πto vjerojatno ni pravoslavni i srpski identitet nisu bili toliko pove-
zani u Srbiji kao u Bosni i Hercegovini. Poseban je problem Ëinila potpuna
nominalna stopljenost muslimanskoga vjerskog i nacionalnog identiteta: pos-
tavπi komunisti, Hrvati i Srbi formalno su prestajali biti katolici i pravoslavci,
dok su Muslimani kao komunisti prestajali biti muslimani i ostajali su samo
Muslimani.«38 »vrsta povezanost vjerskog i nacionalnog identiteta u BiH, ka-
ko pojaπnjava KasapoviÊ, osobito se reflektirala na Hrvate i na njihovu zas-
tupljenost u KP, koja je bila rjea od one Hrvata u Hrvatskoj.
Nakon dolaska na vlast, komunisti su izbjegavali definiranje zasebnog na-
cionalnog identiteta, izmeu ostalog i zato jer su tada bili uvjereni da Êe se
razliËiti identiteti jednoga dana pretoËiti u zajedniËki, socijalistiËki identitet.
Novo zajedniπtvo pokuπalo se graditi prevladavanjem povijesnih razlika i
podjela kroz socijalistiËke vrijednosti, poput bratstva, jedinstva i jugoslaven-
stva, kao izrazâ socijalistiËkog patriotizma. Posebno se poticalo jugoslaven-
stvo, kao podobno nacionalno odreenje kroz mjeπovite brakove. Ta je kon-
cepcija bila priliËno neuspjeπna, o Ëemu svjedoËi i podatak o 12 posto mje-
πovitih brakova u BiH, πto je bio jugoslavenski prosjek. Za multinacionalnu
BiH, tzv. flJugoslaviju u malom«, taj je podatak bio viπe znak jasne nacional-
ne segregacije. flNa takvo stanje zasigurno je presudno utjecala snaæna privr-
æenost bosanskih i hercegovaËkih katoliËkih Hrvata, pravoslavnih Srba i
muslimanskih Boπnjaka, svojim vjerskim i nacionalnim zajednicama.«39
Vrijednosno naslijee
Svaki ideoloπki konstrukt poËiva na vrijednostima koje internalizacijom sluæe
kao vrijednosne orijentacije i okviri orijentacije u okruæenju. Liberalizam ta-
37 M. KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina, 102.
38 Isto, 110.
39 Isto, 111.
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ko afirmira autonomiju pojedinca i preferira individualistiËke vrijednosti. So-
cijalizam podræava kolektivno vlasniπtvo, posredovano dræavom i kolektivis-
tiËke vrijednosti. Performans socijalistiËkog sustava odraæavale su ideologizi-
rane i administrativno uvedene vrijednosti u javni prostor. Te su se vrijed-
nosti postavljale kao neupitne, zahtijevajuÊi pokoravanje pojedinca i njego-
vu afirmaciju u kolektivu. Osnovni ideologijski faktor bila je samoupravna
orijentacija koja je potiskivala nacionalni i religijski identitet. Iz te orijentaci-
je izvedene su komponente podobnosti, egalitarizma i kolektiviteta, Ëije vri-
jednosti ne nestaju transformacijom politiËkog sustava, veÊ nastavljaju djelo-
vati, ostavljajuÊi trajne tragove u kulturnim obrascima. O tome govore istra-
æivanja koja su u bivπim socijalistiËkim dræavama proveli Schwartz i Bardi
(1997.). Rezultati su pokazali kako se u druπtvima koja su imala socijalistiË-
ki sustav, veÊi naglasak stavlja na konzervativne vrijednosti i hijerarhiju, a
manji na intelektualnu autonomiju, egalitarizam i (master) glavni status.40
U okviru bivπega socijalistiËkog poretka, bosanskohercegovaËko druπtvo
proπlo je proces ograniËene modernizacije koja nije omoguÊavala poπtova-
nje temeljnih ljudskih prava i sloboda. Iako je, kako piπe D. SekuliÊ, moder-
nizacija uzdrmala tradicionalni sustav vrijednosti, taj je hod bio u okviru
ideologiziranih vrijednosti, s istodobnim brisanjem individualistiËkog i libe-
ralistiËkog duha. Dublje tranzicijske promjene nakon uruπavanja socijalistiË-
kog poretka traæile su cjelovitu druπtvenu modernizaciju.
Brzinu institucionalnih promjena, meutim, istim tempom nije mogla pra-
titi promjena vrijednosnih orijentacija. Nepovezanost institucionalnog i poli-
tiËko-kulturoloπkog razvoja manifestira se upravo kroz promjene i otpor pro-
mjenama. To svjedoËi o odreenosti demokratske konsolidacije sociokultur-
nim preduvjetima, u kojima srediπnju ulogu imaju naslijeene subjektivne
orijentacije graana. Dublji uvid u razumijevanje zastoja u modernizacijskim
procesima u postsocijalistiËkim godinama pruæa teorija egalitarnog sindroma
(TES) Josipa Æupanova. Teoriju egalitarnog sindroma Æupanov je primjenji-
vao u analizi jugoslavenskog druπtva od πezdesetih godina proπlog stoljeÊa,
a od devedesetih, u analizi hrvatskog druπtva. TES je plauzibilan i na BiH, s
obzirom na to da je bila dio jugoslavenske zajednice u kojoj se teorija razvi-
la i sustavno primjenjivala. Teorija poËiva na tezi da je u jugoslavensko dru-
πtvo, kao i u bosanskohercegovaËko, ukorijenjen specifiËan socio-kulturni
obrazac predmodernih seljaËkih druπtava koji su zapreka uËinkovitom dru-
πtveno gospodarskom razvoju. RijeË je o dominantnom socijetalnom vrijed-
nosnom obrascu koji kontinuirano koËi modernizacijske pokuπaje, unatoË
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40 Duπko SEKULI∆, flVrijednosno-ideoloπke orijentacije kao predznak i posljedica druπtve-
nih promjena«, PolitiËka misao 48 (2011) 3, 36.
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vrijednostima træiπne ekonomije i poduzetniπtva. TES je vrijednosna prtljaga,
utemeljena na ideji da nitko ne smije dobiti viπe od onoga koji ima najma-
nje.41 To je logika agrarne ekonomije u kojoj je glavni ekonomski resurs
zemlja, a ona se ne moæe poveÊati. Ova je koncepcija prenesena u industrij-
sko druπtvo i ukorijenjena u socijalizam. Negativan stav prema poduzetniπ-
tvu, koji koËi razvoj træiπne ekonomije, smatra Æupanov, reproducirao se
upravo iz takve koncepcije. Vaæna komponenta egalitarnog sindroma je i flin-
telektualna uravnilovka«, kojom se svoenjem svega na prosjeËnost u druπ-
tvu, ne prihvaÊaju inovacije.42 Tako se ukorijenio i antiprofesionalizam iz ko-
jeg je proizaπao negativan stav prema struËnom znanju i metodi. flStruËnim
kriterijima suprotstavlja politiËke i ideoloπke kriterije (politiËka podobnost,
klasni interes, nacionalni osjeÊaj).«43 Nevidljive dimenzije egalitarnog sindro-
ma, iako destruktivne, i danas bitno odreuju naËin ponaπanja. Zbog toga je
Æupanov procijenio egalitarni sindrom glavnom preprekom u razvoju træiπ-
ne ekonomije i modernizacije druπtva.
BiH u prekretnici devedesetih
PrateÊi povijesnu nit nacionalnih segmenata i njihove meusobne odnose,
devedesetih godina proπlog stoljeÊa teπko se moglo oËekivati progresivnu
putanju demokratske konsolidacije i institucionalne djelotvornosti. Jer kako
kaæe Putnam, kada razvoj krene odreenim smjerom, tu putanju jaËaju orga-
nizacijsko uËenje, kulturne navike i mentalni uzroci druπtvenog svijeta.44 Po-
litiËka liberalizacija u BiH odvijala se u znaku osnivanja nacionalnih strana-
ka i nacionalne homogenizacije. Iako se uzdizanje nacionalne ideologije do-
godilo i u drugim tranzicijskim dræavama, BiH nije uspjela oËuvati stabilnost.
U vrtlogu viπestrukih promjena devedesetih, BiH je bila politiËki nezrela i
podloæna utjecajima koji su dolazili sa strane. Uspostavljanjem demokratskog
okvira rasplamsalo se prvo suprotstavljanje, a potom i sukobljavanje triju
glavnih religijskih i etniËkih zajednica — muslimansko-boπnjaËke, pravoslav-
no-srpske i katoliËko-hrvatske. Njihovi meusobni odnosi u suvremenim
okolnostima odraæavali su uspostavljeni ekvilibrij suprotstavljanja i sukoblja-
vanja, unutar kojeg se nije uspjela infiltrirati suradnja radi uzajamne koristi.
Nevolja je zapoËela aktualizacijom razliËitih vrijednosnih orijentacija koje su
41 Josip ÆUPANOV, flDominantne vrijednosti u hrvatskom druπtvu«, Erasmus 1 (1993) 2, 3.
42 Egalitarni sindrom sastoji se od sedam dimenzija: perspektiva ograniËenog dobra, redis-
tributivna etika, egalitarna raspodjela, opsesija o privatniku, antiprofesionalizam, intelektu-
alna uravnilovka i antiintelektualizam.
43 J. ÆUPANOV, flDominantne vrijednosti u hrvatskom druπtvu«, 4.
44 R. D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, 191.
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vodile u radikalizaciju i izrazit raskol meu politiËkim elitama, kad je rijeË o
buduÊnosti zajedniËke dræave.
O buduÊnosti ureenja zajedniËke dræave svaki od tri naroda razmiπljao
je na potpuno drukËiji naËin. Njihove suprotstavljene stavove pokazao je i
referendum o neovisnosti BiH, u oæujku 1992. BoπnjaËka i hrvatska politika
uvjetno su bile usuglaπene po pitanju neovisne buduÊnosti zajedniËke dræa-
ve. Zbog nuænosti odræavanja referenduma o neovisnosti, koji je prema Ba-
dinterovoj komisiji bio jedan od uvjeta za priznavanje novonastalih dræava
na prostoru nekadaπnje Jugoslavije, Boπnjaci su zamiπljali BiH kao unitarnu
graansku dræavu, a Hrvati kao federaciju ili konfederaciju nacionalnih jedi-
nica. BuduÊi da je odræavanje referenduma bilo uvjet za priznanje BiH, sa-
dræajne su razlike samo privremeno pale u drugi plan. Srpska strana nije
prihvaÊala BiH kao samostalnu i neovisnu dræavu izvan jugoslavenske zajed-
nice, i zapoËela je samostalan proces politiËke organizacije. Iako rezultati re-
ferenduma govore o tome da je dræava nastala na temelju pristanka, kako
upozorava KasapoviÊ, rijeË je o duboko podijeljenom druπtvu. Da bi dræava
mogla funkcionirati, odnosno, da bi uopÊe opstala, potreban je formalan
pristanak veÊine iz svakog od triju naroda u BiH. NemoguÊnost prevladava-
nja razdora zavrπila je ratom. Sukob je zaustavljen potpisivanjem Daytonskog
mirovnog sporazuma, uz izravnu intervenciju meunarodne zajednice. BiH
je tako postala nominalno suverena dræava, s jasnim vanjskim i ograniËenim
unutarnjim suverenitetom. Rat je stvorio joπ dublje rascjepe. Svaki narod u
BiH ima svoje heroje i svoju ratnu istinu, dok su u isto vrijeme ti heroji i te
istine za pripadnike drugih naroda zloËinci i krivotvorenje povijesti. Hrvati,
Srbi i Boπnjaci imaju vlastite politiËke elite meu kojima nema preklapanja,
pa Ëlanovi politiËke elite jednog naroda rijetko participiraju u politiËkoj ili
kulturnoj organizaciji elitâ druga dva naroda. Postoje i tri zasebne struje po-
litiËke misli i tri zasebne politiËke ideologije.45
Neke karakteristike sadræaja politiËke kulture u BiH danas
U BiH nema dovoljno istraæivanja sadræaja politiËke kulture, ali su se u sklo-
pu odreenih istraæivanja, provedenih posljednjih godina, pokazali i seg-
menti politiËke kulture. PolitiËke vrijednosti koje se tiËu nacionalnog identi-
teta, sudeÊi po rezultatima izbora od devedesetih pa do posljednjih godina,
Ëine se najstabilnijim sadræajem politiËke kulture.46 Vrijednosti uspostavljene
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45 Isto, 150.
46 U politiËkom prostoru BiH od prvih viπestranaËkih izbora, odræanih u studenom 1990.,
dominiraju nacionalne snage, izuzev 2000., kada je meunarodna zajednica grupnim mi-
jenjanjem izbornih pravila nastojala to promijeniti proteæiranjem manjih stranaka lijeve ori-
jentacije.
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u javnoj sferi, kao najvaænije politiËke vrijednosti, odreuju i mjerilo koji su
politiËki zahtjevi relevantni. Funkcija normi politiËke kulture izraæava se u
presudnom utjecaju na limitiranje pitanja i problema koji mogu biti predmet
politiËkog odluËivanja. Vrijednosti i osnovne karakteristike politiËke kulture
mogu pospjeπivati ili sprjeËavati problematiziranje odreenih pitanja. Feno-
men politiËke kulture regulira, dakle, naËin izraæavanja vrijednosnih orijen-
tacija i odnos prema vrijednostima drugih. Uspostavljena norma politiËke
kulture u BiH definirala je u prvom redu suprotnosti, odnosno iskljuËivo sa-
mointeresno i unutargrupno djelovanje. BiH, uostalom, nije konstruirana
1995. godine dogovorom unutarnjih snaga, veÊ voljom meunarodne zajed-
nice. Time je, kako navodi KasapoviÊ, stavljen veto na podjelu dræave i us-
postavljen meunarodni subjektivitet BiH, neovisno o volji njezinih konstitu-
tivnih naroda.47 U dræavi je nemoguÊnost politiËkog integrativnog odluËiva-
nja temeljni problem.
U meusobnim suprotstavljanjima, elite u odreenim trenutcima uprav-
ljaju nacionalnim identitetima kao resursima, a taj proces mobilizacije uvijek
ide odozgo prema dolje. Merkelovim rjeËnikom kazano, to pokazuje kako
mase joπ nisu izaπle iz tutorstva politiËkih elita. Vrijednosti politiËke kulture
i stimulans na politiËko djelovanje graana Ëine suπtinu vaænosti politiËke
kulture. Ako su u politiËkoj kulturi naglaπene autoritarne vrijednosti, izvjes-
na je autoritarna politiËka kultura kao glavna prepreka razvoju moderne de-
mokracije. Prevalencija autoritarnosti sadræi projiciranu agresivnost koja raz-
rjeπenje konflikta moæe traæiti i u nasilju. UzimajuÊi u obzir ratni sukob de-
vedesetih i determinirajuÊi utjecaj autoritarnosti na demokratsku konsolida-
ciju, istraæivanja autoritarnosti iznimno su vaæna jer impliciraju brzinu i us-
pjeh demokratskih promjena. Nakon rata je provedeno malo istraæivanja u
kojima su autori koristili autoritarnost uglavnom s ciljem dokazivanja drugih
fenomena.48 Istraæivanje provedeno meu Boπnjacima u BiH 2007. godine,
objavljeno je u knjizi Dine AbazoviÊa BosanskohercegovaËki muslimani iz-
meu sekularizacije i desekularizacije, koja govori o visokom stupnju auto-
ritarnosti meu Boπnjacima. Tako se npr. veÊina Boπnjaka slaæe s tvrdnjom
da flumjesto viπe demokracije, u naπoj zemlji prije svega treba Ëvrsta ruka«
(38,1 posto u potpunosti se slaæe, a 28,3 posto uglavnom se slaæe).49 Oba is-
47 M. KASAPOVI∆, Bosna i Hercegovina, 192.
48 Istraæivanja provedena u jugoslavenskim uvjetima, Ëiji je dio bila i BiH, pokazala su iz-
raæeniju autoritarnost meu ispitanicima bivπe federacije. S obzirom na to da politiËka kul-
tura na izvjestan naËin programira politiËko djelovanje ljudi, na osnovi odreenih eleme-
nata moæe se predvidjeti politiËko ponaπanje. Autor Ivan ©iber je u toj Ëinjenici vidio real-
nu pretpostavku nametanja razliËitih utjecaja, pogotovo u situacijama druπtvenih previra-
nja, nesigurnosti i konflikata.
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traæivanja o kojima piπe Puhalo, raena su na podruËju Republike Srpske.
DuπaniÊ, jedan od autora, proveo je istraæivanje pozitivnih stavova mladih
ljudi izmeu 15 i 26 godina u Republici Srpskoj, 11 godina nakon rata u BiH,
prema flratu kao ponaπajnoj opciji«. Rezultati su pokazali da su znaËajni pre-
diktori stavova mladih prema flratu kao ponaπajnoj opciji«, autoritarnost, et-
niËka vezanost i dogmatizam, dok se religiozni fundamentalizam nalazi na
samoj granici znaËajnosti. Tijekom godine (2007.), u istraæivanju provede-
nom u desetak gradova Republike Srpske, DuπaniÊ je nastojao utvrditi pove-
zanost razliËitih vrsta religioznosti, autoritarnosti, dogmatizma, socijalne dis-
tance i opravdavajuÊih stavova prema ratu. flRezultati pokazuju nisku, ali sta-
tistiËki znaËajnu korelaciju izmeu autoritarnosti i intrinziËne i ekstrinziËne
religioznosti, kao i s religioznim iskustvom i religioznim fundamentaliz-
mom.«50 Istraæivanje o autoritarnosti nije raeno meu Hrvatima u BiH, ali se
intuitivnom procjenom moæe pretpostaviti da nema znaËajnije razlike u od-
nosu na druga dva naroda. Naglaπeni autoritarni elementi upuÊuju na razvi-
jen i postojan patrijarhalni i podaniËki oblik politiËke kulture u BiH. To s
druge strane implicira nerazvijen participativni, individualistiËki oblik, od-
nosno civilnu politiËku kulturu, koja jedina odgovara demokraciji.
U odreenu korelaciju s navedenim moæe se dovesti i izrazito slaba pot-
pora demokraciji u BiH. Tek 29 posto graana BiH, prema istraæivanju pro-
vedenom 2008. godine, ocjenjuje demokraciju najboljim oblikom vlasti. Ta-
ko slabi rezultati o potpori demokraciji, kako navodi B. ©alaj, sugeriraju da
bi graani BiH u nekoj ozbiljnoj krizi mogli prihvatiti nedemokratska rjeπe-
nja.51
Istraæivanje o nevladinim organizacijama, kao glavnom generatoru iz-
gradnje civilnog druπtva i demokratske politiËke kulture, takoer nije dalo
optimistiËne rezultate. flTri Ëetvrtine graana Bosne i Hercegovine (oko 72
posto) ne vjeruje da nevladine organizacije mogu rijeπiti njihov osobni pro-
blem ili problem na lokalnoj ili entitetskoj razini.«52 Angaæman za opÊe do-
bro slabo se vrednuje, jer se uglavnom poistovjeÊuje s bivπim ideoloπki obi-
ljeæenim oblicima kolektivnog djelovanja. Iako je kljuËan za demokratske
procese, takav angaæman teπko se uspostavlja. VeÊina ljudi u BiH i prema
UNDP-jevom izvjeπÊu participira iskljuËivo u obiteljskom æivotu i uskim obi-
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49 Dino ABAZOVI∆, BosanskohercegovaËki muslimani izmeu sekularizacije i desekulari-
zacije, Zagreb — Sarajevo, Synopsis, 2012.
50 Sran PUHALO, Stefan VUKOJEVI∆, Kako graani BiH opaæaju nevladin sektor, Saraje-
vo, Friedrich Ebert Stiftung, 2015., 109-110.
51 Berto ©ALAJ, flSocijalno i politiËko povjerenje u BiH«, PolitiËke analize 4 (2004) 1, 13.
52 S. PUHALO, S. VUKOJEVI∆, Kako graani BiH opaæaju nevladin sektor, 215.
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teljsko-prijateljskim mreæama.53 Takvo povjerenje pruæa pojedincu veÊu si-
gurnost, ali je ograniËeno na razmjerno uzak druπtveni krug i ne utjeËe znat-
no na πire druπtvene odnose. Na kraju rezultira nepovjerenjem prema drugi-
ma, nerazumijevanjem drugih i drukËijih, a potom netolerancijom i iskljuËi-
voπÊu. Tamo gdje ne postoje norme ni mreæe graanskog angaæmana, slabi
su izgledi za uspostavljanje stvarne demokracije. Zato Putnam navodi kako
je sudbina Mezzogiorna pouka za TreÊi svijet i bivπe komunistiËke zemlje,
pa tako i za BiH.
Amoralni familizam — sudbina Mezzogiorna
flBez normi uzajamnosti i mreæa graanskog angaæmana, hobbesovski izgle-
di Mezzogiorna — amoralni familizam, klijentelizam, bezakonje, nedjelotvor-
na vlada i gospodarska stagnacija — Ëine se vjerojatnijim od uspjeπne demo-
kratizacije i gospodarskog razvoja. Palermo je moæda buduÊnost Moskve.«54
Putnam je paradigmatskim primjerom Mezzogiorna skrenuo pozornost biv-
πim socijalistiËkim dræavama na pouke iz istraæivanja koje je proveo na jugu
Italije. RijeË je o ozbiljnim nevoljama koje nastaju kada ljudi nisu spremni
djelovati zajedniËki za zajedniËko dobro, izvan uskih obiteljskih krugova.55
Amoralni familizam, kaæe on, primitivan je nadomjestak za civilnu zajedni-
cu. Uspostavljen je na odnosima pokrovitelja i klijenata, sile i obitelji. flTaj je
ekvilibrij veÊ tisuÊljeÊe tragiËna sudbina juga Italije.«56 Iako je obrazac nedje-
lotvoran, obnavlja se zajedno s druπtvenom patologijom koja se takoer
ukorjenjuje. flAkteri u tom druπtvenom ekvilibriju moæda Êe shvatiti da im je
loπije nego bi bilo u ekvilibriju s viπe suradnje, ali postizanje toga sretnijeg
ekvilibrija nadilazi moÊ bilo kojeg pojedinca.«57
Stanje druπtvene anomije koja prati tranzicijske promjene, pruæa pogod-
no tlo za ukorjenjivanje amoralnog familizma. Korupcija i klijentelizam pos-
taju racionalan izbor u okolnostima u kojima nema moralnih i normativnih
korektiva, a to je pokazalo i Putnamovo istraæivanje. Maksimalizacija osob-
nih i skupnih interesa koju usvajaju pojedinci i skupine, na πtetu opÊeg, jav-
nog, postaje racionalna strategija. VeÊinski dijelovi stanovniπtva preuzimaju
53 Sanela BA©I∆, flDruπtvene nejednakosti, druπtveno raslojavanje i nejednakosti u BiH«, Di-
jalog — »asopis za filozofiju i druπtvenu teoriju 2013. 1-2, 80.
54 R. D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, 195.
55 Koncept amoralnog familizma u znanost je uveo Edward C. Banfield, nakon poznatog
istraæivanja koje je 1956. proveo u siromaπnom selu Montegrano na jugu Italije. Banfield
je siromaπtvo i zaostalost Montegrana objasnio nesposobnoπÊu seljana da djeluju zajedniË-
ki, izvan uskog obiteljskog interesa.
56 R. D. PUTNAM, Kako demokraciju uËiniti djelotvornom, 190.
57 Isto, 189.
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stavove druπtveno fluspjeπnih« jer se socijalno ponaπanje najlakπe uËi opona-
πanjem. O tome govori istraæivanje o korupciji koje je 2016. provedeno u
BiH. Oko 16,7 posto graana korupciju smatra prihvatljivom, a viπe od Ëe-
tvrtine ispitanika izjavilo je kako se suoËilo s otvorenim zahtjevom za nekim
koruptivnim djelom. Viπe od polovine graana BiH smatra da nema svrhe
prijaviti korupciju, dok 30,2 posto tvrdi da je korupcija uobiËajena praksa i
da nema smisla prijavljivati je.58 Zajednica u kojoj su tako naruπena moralna
pravila, loπ je okvir orijentacije unutar koje se nemoralno ponaπanje pojedi-
naca nameÊe kao normalno i ima tendenciju preoblikovanja formalnih pra-
vila s vrlo neizvjesnim rezultatima.
ZakljuËak
PolitiËka kultura u BiH razvijala se u suprotstavljanju i sukobljavanju triju
glavnih religijskih i etniËkih zajednica — muslimansko-boπnjaËke, pravoslav-
no-srpske i katoliËko-hrvatske. Demokratizacijom i liberalizacijom bosansko-
hercegovaËkog druπtva devedesetih godina proπlog stoljeÊa takva povijesna
suprotstavljanja i sukobljavanja triju glavnih religijskih i etniËkih zajednica ni-
su dovela do stvaranja zajedniËkog politiËkog identiteta konstitutivnih naro-
da BiH, nego su njihove nepomirljive razlike i iskljuËivost prouzroËili meu-
sobne ratne sukobe u zemlji (od kojih se BiH kao dræava joπ nije konsolidi-
rala). Odgovore na pitanje zaπto je politiËka kultura u BiH orijentirana na sa-
mointeresno i unutargrupno djelovanje, nije moguÊe naÊi iskljuËivo u teza-
ma o nametnutom rjeπenju, ili u naËinu na koji nacionalne stranke vode po-
litiku, veÊ u formi nerijeπene dileme kolektivnog djelovanja. Uspjeh u pre-
vladavanju dvojbi kolektivnog djelovanja u izravnoj je vezi s kulturnim
obrascima povijesnog naslijea, πto potvruju empirijska istraæivanja R. D.
Putnama. Tijekom dugog razdoblja stranih uprava, u kojem su se izmjenjiva-
li razliËiti oblici dominacije i razliËiti poloæaji vjerskih zajednica, BiH nije us-
pjela infiltrirati suradnju radi uzajamne koristi. Politogeneza BiH nije stvorila
podlogu na osnovi koje bi se mogla razrijeπiti dilema kolektivnog djelova-
nja. Kompleksnost toga nedostatka umnaæa stanje druπtvene anomije koja
prati tranzicijske dræave, poput BiH, i pruæa pogodno tlo za ukorjenjivanje
amoralnog familizma. Takva fundamentalna orijentacija prema svijetu posta-
je racionalna strategija u onim druπtvima u kojima ljudi nisu spremni djelo-
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vati zajedniËki, u cilju zajedniËkog dobra izvan uskih obiteljskih krugova. Po-
pratne pojave takvog ekvilibrija su razliËiti oblici druπtvene patologije, koje
prati ekonomska zaostalost i politiËka nedjelotvornost. U sadræajima danaπ-
nje politiËke kulture u BiH zabrinjavajuÊa je naglaπena autoritarnost i izrazi-
to slaba potpora demokraciji. Uspjeh tranzicije u demokraciji u izravnoj je
ovisnosti o politiËkoj kulturi koja definira brzinu i uspjeh promjena.
Damirka MihaljeviÊ
Political Culture Development in Bosnia and Herzegovina
The article historically-analytically and critically analyzes the political culture
in Bosnia and Herzegovina. The primary focus of the article is determining
the political culture, its historical development in the Ottoman, Austro-
-Hungarian and Yugoslav period, and the consequences and impacts of
such development on contemporary political culture in Bosnia and
Herzegovina. Having in mind that, according to Putnam, Dæaja and
KasapoviÊ, political culture has been shaped by state and institutional
organizations and specifically its human operators, political culture in
Bosnia and Herzegovina has evolved confrontationally between the three
main religious and ethnic communities of Muslim-Bosnian, Orthodox-
-Serbian and Catholic-Croatian. At the time of democratization and
liberalization of the Bosnian-Herzegovinian society in the 1990s, such
historical confrontations and conflicts between the three main religious and
ethnic communities did not lead to the creation of a common political
identity of the constituent people of Bosnia and Herzegovina but rather,
their irreconcilable differences and exclusivity caused mutual war conflicts
in Bosnia and Herzegovina (out of which Bosnia and Herzegovina as a
state has not yet consolidated).
Keywords: Bosnia and Herzegovina, political culture, political identity,
democratization, liberalization, divided society
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